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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORiA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Setor CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Programa de Pos-Graduaçio ZOOLOGIA
ATA N°165
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE DEFESA DE DOUTORADO PARA A OBTENÇÃO DO
GRAU DE DOUTOR EM ZOOLOGIA
No dtâ vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e dezessete ás t4 DD horas, na saia Auditóno do Gerpei, Umoeste, Toledo, foram 
instalados os trabalhos de arguiçâo do doutorando RONAN MACIEL MARCOS para a Defesa Publica de sua tese intitulada 
BIOLOGIA REPRODUTIVA DAS ESPÉCIES Rhamdi* hmmmri HASEMÂN* 1011 E Rbamdla vorrfeaf HASEMÁN, 1011» 
(SILURIFORMES HEPTAPTERIDAE) EM CONDIÇÕES DE CATIVEIRO A Banca Examinadora, designada pelo Coleglado do 
Programa de Pós-Graduação em ZOOtOGJAda Universidade Federa! do Paraná, foi constituída pelos seguintes Membros FÁBIO 
MEURER (UFPR), JORGE ER1CK GARCIA PARRA (ÜFFS), LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA (UFPR), MARCOS 
WEINGARTNER (UFFS), GILMAR BAUMGARTNER (UNIOESTE), Dando início à sessão, a presidência passou a palavra ao 
discente, para que o mesmo expusesse seu trabalho aos presentes Em seguida, a presidência passou a palavra a cada um dos 
Examinadores, para suas respectivas arguições O aluno respondeu a cada um dos argutdores Â presidência retomou a palavra 
para suas considerações finais e, depois, solicitou que os presentes e o doutorando deixassem a ŝ Ja A Banca Examinadora, 
então, reuniu-se sigilosamente e, após a discussão de suas avaliações, decidiu-se pela do aluno O
doutorando foi convidado a ingressar novamente na saia, bem como os demais assistentes após o que a presidência fez a leitura 
do Parecer da Banca Examinadora Nada mais havendo a tratar a presidência deu por encerrada a sessão, da qual eu, FÁBIO 
MEURER, lavrei a presente ata que vai assinada por pm  memoços da Comissão Examinadora
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